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Tüzes Antal* huszárhadnagy 
Skuttéti, őrm ester —
Fülöp, udvarm ester —•
Helyárak: Családi pc 




Szinlapbérlet az egész évadra
Skultéli. 




Magyarosított népszínmű 3 felvonásban. Irta; St. Georges. Magyarosította és zenéjét szerzetté: Szerdahelyi József.
( Karnagy:Delin Henrik. Rendező: Ditróy 31.)
Báró Patakfalvyné, birtokosnő 
FiílÖp, udvarm estere —
Anna, komornája —
Dezső Mátyás, falu bírája —
F ekete G ergely, sógora 
T üzes Antal dalai haszonbérlő








Skuttéti, huszárörm ester —
Nagy Fcrkó, ) ^uszárkáplárok 
Kiss Bencze, )
—  Krecsányiné.
—  JFenyéry M. 
Havy L* 
Tamássy.
Huszárok. T örlén ik : a határszélen.
Báró Patakfalvyné 
Mari kisasszony, húga 
Fülöp, udvarm ester

























—  Nagy I.
—  Fodor J .
— Szabó L. 
Mátray K.
— Pokorny. 
Törlénik Patakfalvyné kastélyában, 15 hóval később.
huszár
Harmadik felvonás: 99
—  —  Váczy V.
—  —  Krecsányiné.
—  — Ditróy M.
—  —  Kiss M.
—  — Fenyéry.









—  Landosz A.
- -  Nagy I.
— Fodor J .
- —  _ Szabó L.
—  Mátray.
—  Pokorny. 
Történik az ezredes lakásán és a laborban.
* ____
páholy 6 forint, alsó- és középáholy4 forint, má 3
támlásszék 8Q krajczár, földszinti zártsék$0 krajczár, 50
tanuló és kalonajegy őrmestertől lefé30 krajczá 20
sziniap ára a pénztárnál 10 krajczár.
9 — 12, délután 2 órától kezdve a színházi pé
: 1 frl 6 0  kr. Bérelni lehel a szinlaposzlónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap,hétfőn,
1 ^  e r i f o
Színmű
órakor.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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